






































　富山県の 15 の市町村のうち，7市町において，2005 年以降，新たに総合計
画が策定されている。このなかには，いわゆる平成の大合併により誕生した合
併市が 6市ある。
　一方，残り 8つの市町村は，合併しておらず，2001 ～ 2010 年度，若しくは





























富山市 富山市総合計画 2007 － 2016 2007 ～ 2016 年度 有（2005 年）
高岡市 高岡市総合計画 2007 ～ 2021 年度 有（2005 年）
魚津市 第３次魚津市総合計画 2001 ～ 2010 年度 無
氷見市 第７次氷見市総合計画 2002 ～ 2011 年度 無
滑川市 第３次滑川市総合計画 2001 ～ 2010 年度 無
黒部市 第１次黒部市総合振興計画 2008 ～ 2017 年度 有（2006 年）
砺波市 新砺波市総合計画 2007 ～ 2016 年度 有（2004 年）
小矢部市 第５次小矢部市総合計画 2001 ～ 2010 年度 無
南砺市 南砺市総合計画 2007 ～ 2016 年度 有（2004 年）
射水市 射水市総合計画 2008 ～ 2017 年度 有（2005 年）
舟橋村 舟橋村総合計画 2001 ～ 2010 年度 無
上市町 第６次上市町総合計画 2001 ～ 2010 年度 無
立山町 第８次立山町総合計画 2001 ～ 2010 年度 無
入善町 入善町総合計画 2001 ～ 2010 年度 無











































































































　魚津市は，現行の基本構想（2001 ～ 2010 年度）の後期期間に対応した基本
計画（2006 ～ 2010 年度）において，当該計画の基本的理念として，自治体経
営と並べて，市民協働を謳っている。そして，構想実現のための方策として，
新たに，市民との協働が掲げられた22。






















富山市で 1世帯あたり人員が相対的に少ない（2006 年）（図表 4）。また，財政
力指数をみてみると，富山県市町村平均は全国市町村平均を上回っているもの
の，いずれの市町村も 1を下回っている。特に，氷見市，南砺市，舟橋村，上






して減少している（図表 6）。また，富山県の総人口に占める 75 歳以上人口の
23　「舟橋村総合計画後期基本計画」（2007）          




























 （備考）富山県庁HP「とやま統計ワールド，100 の指標（平成 19 年度版）」により作成。          
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る老人クラブ会員数の割合。老人クラブの 1990，2000 については年度。          
㨇࿑⴫㧣㨉✚ੱญߦභ߼ࠆ  ᱦએ਄ੱญߩഀวߩផ⒖㧔න૏㧦㧑㧕
 （備考）国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口（平成 19 年 5 月
推計）」「人口統計資料集 2008 年版」，富山県庁HP「とやま統計ワールド　平成 18 年
富山県統計年鑑」により作成。暦年。
㨇࿑⴫㧤㨉✚ੱญߦභ߼ࠆ  ᱦએ਄ੱญߩഀว㧔 ᐕ㧕㧔න૏㧦㧑㧕
 （備考）国立社会保障・人口問題研究所「日本の市区町村別将来推計人口（平成 15 年 12 月
推計）」「日本の都道府県別将来推計人口（平成 19 年 5 月推計）」「日本の将来推計人口（平
成 18 年 12 月推計）」により作成。          
㨇࿑⴫㧥㨉ንጊ⋵ߩ̈021 ᴺੱߩᢙ̉ߩផ⒖
 （備考）富山県庁HP「特定非営利活動法人設立の申請及び認証状況（平成 20 年 6 月 12 日）」
により作成。‘平成 20 年 6 月 12 日時点での富山県認証団体’の認証年月日を基準にし
たもの。縦軸はNPO法人数，横軸は暦年。
㨇࿑⴫ 㨉ੱญජੱᒰߚࠅߩ 021 ᴺੱߩᢙ
 （備考）富山県庁HP「市町村別NPO法人数」（2008 年 6 月 18 日現在），内閣府HP「特定非
営利活動促進法に基づく申請受理数および認証数，不認証数等」（2008年 5月 31日現在），
富山県庁HP「とやま統計ワールド 平成 18 年富山県統計年鑑 ( 平成 18 年人口 )」，国立




























団体が広く想定される。           
㨇࿑⴫ 㨉Ꮢ᳃ߣⴕ᡽ߣߩද௛ߩో૕⊛ߥࠗࡔ࡯ࠫ
（防犯体制の充実を例にとって）
 （備考）「富山市総合計画 2007 － 2016」，「第 1次黒部市総合振興計画」，「高岡市総合計画」，「射









































































































































































































































































































































富山 ◎ ま ち づ く り の 目 標 ， 計
画全体の推進方法 平均世帯人員 ○ 　　○ 　○
高岡 ◎都市の将来像 　○ 　　○ 　○
黒部 ◎ ま ち づ
くりの基本理念等 　○ 　　 　○
砺波 ○まちづくりの基本方針 　 　　 　
南砺 ○主たる施策，プロジェクト 財政力指数
75 歳以上人口の割合（2025 年）
NPO法人の数 　 　　 　○
射水 ◎ 計 画 の 実
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